



“The Japanese” as seen through the eyes of 
“an English Writer” Kazuo Ishiguro
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要　旨
　Kazuo Ishiguro の初期の長篇２作 A Pale View of Hills（1982）、An Artist of the 
Floating World（1986）と、これらと同時期に発表された短篇のうち３作 “A 





えられる。本論文では、これら Japanese setting を持つ作品のうちから戦時中海
軍兵だった父と語り手である息子と娘との間の generation gap や familial tension












Ishiguro の biography を確認しておきたい。




A Pale View of Hills（1982）（邦題『女たちの遠い夏』または『遠い山なみの光』）、
及び長篇第二作、An Artist of the Floating World（1986）（『浮世の画家』）は日本
を舞台にした、Ishiguro が「日本人」としてのルーツを求めていることをうか
がわせる作品だと言われている。一転して、イギリスの文学賞 the Booker Prize




作品を発表している Ishiguro は、Never Let Me Go（2005）（『わたしを離さない
で』）、The Buried Giant（2015）（『忘れられた巨人』）で新境地を開拓し、現在、
彼の作品は全世界の人々に愛読されている。The Remains of the Dayは1993年に、
Never Let Me Go は 2010 年に映画化もされている。
　初期の長篇２作と、これらと同時期に発表された短篇のうち３作“A Family 
Supper”（1980）、“A Strange and Sometimes Sadness”（1981）、“The Summer 
After the War”（1983）の舞台は第二次世界大戦終戦からまだ間もない時期の日
本に設定されている。これらの作品に於いて第二次世界大戦は、時代背景と
して存在するだけではなく、そのテーマとも深く関わっている。A Pale View of 
（15）
Hills とその習作とされる“A Strange and Sometimes Sadness”は長崎の原爆を、
An Artist of the Floating World は大戦中戦意を鼓舞するような活動をしていた画
家の戦争責任をテーマにしている。“A Family Supper”は戦時中海軍兵だった
父と戦後アメリカで暮らしている息子と娘（彼女も大学卒業後にアメリカへ
渡ることを考えている）との間の generation gap や familial tension を、An Artist 




することは出来ないようである。本論文では、これら Japanese setting を持つ作















が適切な表現かも知れないが）ことが分かる。語り手の“My relationship with 
my parents had become somewhat strained around that period”（434）という言葉や、
（16）
父親の台詞“‘Your mother too was always ready to welcome you back―upset as she 









のパートナーであった Watanabe の行為を理解することが出来ず、Kikuko に至っ








　　“Are you going back to California?”
　　“I don’t know.   I’ll have to see.”
　　“What happened to―to her?   To Vicki?”
　　“That’s all finished with,” I said.   “There’s nothing much left for me now 





perhaps, you regret leaving America.’”（440）の発言に対しても、“‘A little.   Not 
so much.   I didn’t leave behind much.   Just some empty rooms.’”（440）と返答し
ていることからも、語り手がもはやアメリカに未練が無いことは真実なのだろ
う。
　Ishiguro は 1990 年４月に Allan Vorda と Kim Herzinger により行われたインタ
ビューで、当時の日本の若者は西洋化され、日本の伝統文化を忘れかけている
と述べている。
　　A lot of the younger Japanese, particularly in Tokyo, know very little about 
things that people in the West consider to be traditionally Japanese.   They don’t 
even know how to put on the kimono….   But what was interesting is a lot of 
the young Japanese don’t know because they don’t wear kimonos and they 
don’t know a lot of the basic things.   The younger kids, particularly in Tokyo, 
are kind of like Western kids in that sense.   It is a kind of baffling, weird thing 
from a bygone era.   (68)
この Ishiguro の目から見た、現代日本の若者像の萌芽が、戦後の若者である語








る。父親の台詞、 “‘It’s my belief that your mother’s death was no accident.   She had 
（18）




Apparently, my mother had always refused to eat fugu, but on this particular 
occasion she had made an exception, having been invited by an old schoolfriend 





　　“During the war I spent some time on a ship rather like this.     But my 
ambition was always the air force.   I figured it like this.   If your ship was 
struck by the enemy, all you could do was struggle in the water hoping for a 













　　“Who is that?   In that photograph there?”  
　　“Which photograph?”   My father turned slightly, trying to follow my 
gaze.
　　“The lowest one.   The old woman in the white kimono.”
　　My father put down his chopsticks.   He looked first at the photograph, 
then at me.
　　“Your mother.”    His voice had become very hard.   “Can’t you recognize 
your own mother?”








り手や Kikuko との間の generation gap が前景化されているが、実は父親も、彼
ら若い世代と同様に前向きな思考をしていることを見逃してはならない。父
親は、一家心中をした Watanabe に対して 、“‘He didn’t wish to live with the 
disgrace.’”（435）と、理解を示すのみならず、彼のことを“‘A man of principle 




“Watanabe was very devoted to his work,” he said at last.    “The collapse of the 
firm was a great blow to him.   I fear it must have weakened his judgement.”
　　“You think what he did―it was a mistake?”
　　“Why, of course.   Do you see it otherwise?”
　　“No, no.   Of course not.”
　　“There are other things besides work.”
　　“Yes.”   (442)
父親は語り手に対して、Watanabe は自殺や一家心中以外に取るべき方法があっ
たことを仄めかしており、語り手と彼の意見はこの点に於いて完全に一致して
いる。しかも Kikuko が兄である語り手に提供した情報によると、Watanabe は
切腹をしたと言う。この、ステレオタイプで古風な Watanabe の自殺に父親が
否定的であることは留意しておかなければならないだろう。
　会社の再建について語り手に尋ねられた父親は、“‘Business these days has 
become so different.   Dealing with foreigners.   Doing things their way.’”（435）と
後ろ向きな発言をしているが、彼が会社の再建を諦めた理由は、案外この台詞の
直前に口にしている “‘I’m too old to involve myself in new ventures now.’”（435）、
こちらの方にあるのかも知れない。物語が語られている時点での父親の思いは、
会社の再建よりも、むしろ親子関係の再建にあるのではないだろうか。












儀をし（“We bowed to each other before starting the meal.”［440］）、会話は少な
く（“There was little conversation.”［440］）、鍋をお互いに向かって差し出し（“He 
[my father] pushed the pot a little towards me.’”［441］）、差し出された者が鍋の
中身を自分の器に装うのを他の者が見守っている（“I watched him take several 
pieces to his bowl.   Then we both watched as Kikuko served herself.”［441］）。 勿
論、このような描写は父親と語り手たちとの会話がそもそも父親のせいでぎこ




て特別の意味を持つ河豚（“The fish [fugu] has held a special significance for me 
ever since my mother died through eating one.”［434］）であることが仄めかされ、









　Ishiguro は Gregory Mason の「An Artist of the Floating World の主人公には誰
か特定のモデルがいるのか」という質問に対して、以下のように回答している。
I’m interested in people who, in all sincerity, work very hard and perhaps 
（22）
courageously in their lifetimes toward something, fully believing that they’re 
contributing to something good, only to find that the social climate has done a 
topsy-turvy on them by the time they’ve reached the ends of their lives.   The 
very things they thought they could be proud of have now become things they 
have to be ashamed of.   I’m drawn to that period in Japanese history because 
that’s what happened to a whole generation of people.   They lived in a moral 
climate that right up until the end of the war said that the most praise-worthy 
thing they could do was to use their talents to further the nationalist cause in 
Japan, only to find after the war that this had been a terrible mistake.   (7)




人生を生き抜こうとする希望を伴って終わっている」（496）という Cynthia F. 




　Ishiguro は An Artist of the Floating World 以後、日本を舞台に設定した作品を
書いていないが、“A Family Supper”の父親のように、自分が困難な状況にい
る事を認識し、その状況を引き受けながら自身の生を全うしようと懸命に生き
る人物を、Ishiguro はその後の作品でも描いている２。The Remains of the Day の
Stevens 然り、Never Let Me Go の Kathy たちの characterization もこの範疇に含
まれていると言えよう。このように登場人物の characterization に注目しながら
Ishiguro の創作キャリアを眺めていると、Ishiguro は一見ある時点で Japanese 
setting を放棄したように見えるが、実は第二次世界大戦と深い関わりのある、
Ishiguro が考えるところの「日本人像」を投影された character が、より普遍的
（23）
な setting やテーマを持つ Ishiguro 作品の中に生き続けていることが分かるので
ある。
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